Sadržaj by Uredništvo
sadræaj
Suvremeni trenuci u predškolskom odgoju
Milivoj Jovančević i Cvijeta Ježić 
Nasljeđe, ljubav i njega u ranom razvoju mozga 
Pripremili smo i/ili preveli za vas
Marjory Keenan
Ponovno u jaslicama
Istražujemo i stvaramo 
Tea Glancer 
Kako bebe uče?
Vesna Marić i Ljubica Duspara 




Čitanje djeci rane dobi
Od vrtiÊa do fakulteta
Jasna Krstović 
Metodički kolegiji kao pretpostavke osposobljavanja studenata za 
planiranje i razvoj istraživačko-spoznajnih aktivnosti u vrtiću
Naša djeca s posebnim potrebama
Vesna Ivasović
Svijet djece koja ne čuju
Kutak za zdravi trenutak 
Dragana Baričević, Sandra Miculinić, Romana Naglić, Ruža Rogić 
Dobar tek u jaslicama
Dnevnik jedne odgajateljice 
Marica Milčec 
Svakoga dana, u svakom pogledu...
Otvoreno za roditelje 
Emina Anđelković 
Dojenje i polazak u jaslice
Ne zaboravite zaviriti 
prim. dr. sc. Jovančević Milivoj 
Godine prve – zašto su važne?






glavna i odgovorna urednica
Helena Burić
uredništvo
Zdenka Karabatić, Sanja Kobeščak, 










Ilica 73, 10000 Zagreb
tel.: 01 4854 936








Časopis izlazi četiri puta godišnje
Cijena primjerka 35 kn + PDV
Cijena godišnje pretplate iznosi 140 kn + 
PDV
Radovi se šalju u digitalnom formatu (na 
disketi ili putem e-maila na adresu uredništva)
•••
Fotografija na naslovnoj stranici
Dječak Bor Opeka Geržina (6.5 mjeseci)
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